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2' Siirrettyjäkorjaus-
varoja
vuodesta
1033
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuodesta
1034—1035
Suoritettuja kor-
v. 1934
Valtioneuvoston kanslian toiminta-alaan kuuluvat rakennukset
Tasavallan Presidentin linna . .................................................. — — 304,030 80 139,029: 90
Valtioneuvoston linna ................................................................. 150,640 25 405,925 65 401,622: 25
Valtioneuvoston julkaisuvarasto................................................. — — 49,000 — 35,648: —
Kultarannan huvilatila.................................................................. 245 40 244,969 20 104,759: 20
Ke särann an huvi) atil a.............. ..................................................... — — 7,474 35 — —
Elit. kork. oik. jiuon. suor. muutost.......................................... - -- — — — — —
Yhteensä 150,885 65 1,011,400 — 681,059. 35
Oikeusministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Hovioikeudentalo Viipurissa....................................................... 5,170: 25 87,500 — 44,653: 95
Hovioikeuden presidentin talo Viipurissa................................... — — 33,370 — 8,754: 05
Yhteensä 5,170: 25 120.870 —“ 53,408: —
Sisäasiainministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Hallintorakennukset ja poliisivankilat.
Uudenmaan lääni.
Uudenmaan lääninhallitus ..................................................*---- _ _ 8,000: — 8,000 —
Malinin poliisivankila............................................................. — — 8,725 — — —
Lauttasaaren » ................. ........................................ — — 2,050 — —
Hagan » autotalli ........................................ — — — — — —
Huopalahden » ......................................................... — — — — •-- —
Ets. kesk. pol. vankilarak. Helsingissä .................................... ' -- — — — -- —
Nurmijärven poliisivankila......................................................... — — — — —
Leppävaaran * ........................................................... — --- 11,400 —r —
Keravan » ......................................................... — — 7,471 — 3,110 —
Kauklahden. » ......... •............................................... — — 7,500 — —
Karjaan » ......................................................... — — 15,400 15,400
Karkkilan » ........i ....................................•.......... — — 210 210
Rikostutkimuskeskns, Fredrikink. 21.......................................... — — 5,910 — —
Valtion poliisikoulu Suomenlinnassa............................................ — — 55,600 13,101 —
Ministeriön hallintaan kuul. liuon. Katajanokankatu N:o 3 . . — — 9,600 9,581 20
Yhteensä — — 131,866 — 49,402: 20
Turun ja Porin lääni.
Turun ja Porin 1. hallitustalo .......................................... ......... _ _ 69,981 30 53,972 15
Ent. Akatemiatalo 'Turussa............'................................ 1,430 — 59,151 20 44,787 15-
Mynämäen poliisivankila ......................................................... — — 11,200 — — —
Huittisten » ......................................................... — — 500 — — —
Kankaanpään » ......................................................... — — 500 — —- —
Loimaan » ......................................................... 500 — — — 500
Lavian *> ......................................................... — — 500 — — —
Ruosniemen * *..................... .................................... — _ 500 —
Tulkkilan » ......................................................... 1,125 _ 500 — 1,125 —
Rauman , » ......................................................... — — 500 — — —
Lauttakylän # ......................................................... _ _ 1,850 — —
Yhteensä 3,055 — .145,182: 5« 100,384 30
Ahvenanmaan maakunta.
Maaherran virkatalo Mnrianhaminassa . . , .............................. 130 2,500 130 _
Yhteensä 130 — 2,500 — 130 —
3¡auskustannuksia
Pienempiä
Siirrettyjä Uutis- ja  lisärakennus a vuosina 1934—1935
Siirretty varoja 
vuoteen 1936varoja
edeltä uutis- ja
arvaamattomia lisärakennus-
v. 1935
töitä varten määrärahoista Myönnettyjä Käytetty Uutis- ja Korjausmäärä-1934—193; vuodesta määrä lisärakennus-1933 määrärahoista
153,715 85 50,991 30
-
11,284 15
148,732 40 5,699 50 — — — — — — — — 5,849 30
11,057 25 — — — — — — — — — — — —
140,455 40 9,906 40 — — — — — — — — — —
7,474 35 439 30 — — — — — — — — — —
__ — ---' — — 150,000 — 150,000 — — — — —
461,485 25 67,036 50 150,000 150,000 17,133 45
37,141: 60 9,083 50
15,968:05 — — — — — — — — — — 7,322 45
53,109 65 16,405 95
7,678 45
— —
3,403
—
173,000
—
176,376 10
— —
1,025
—
2,049 55 — — — — — — — — — — • --- —  i
__ — — 1,128 — — — 1,128 — — — — —
| __ __ 498 95 — — — — '--- — — — — —
__ __ __ __ — — 845,000 — 845,000 — ■— — — —
— — — — — — 258,694 — 214,100 — 44,594 — — —
11,400 — — — — — — — — — — — —
4,361 — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — 7,500 —
5,910
— — — '--- — — — — — — __ — z
42,418 25 785 1.5 — — — — — — — — —
73,817 25 1,284 10 4,531 — 1,276,694 — 1,236,604 10 44,594 — 8,525 —
10,781 30 5,200
11,909 60 250 __ — — — — — — — — 3,880 45
500 — ■ — — — — — — — — — — 10,700 —
500 _ z zZ __ __ 500 __
— — 1,850 — — — — — — — — —
430
500
500
500
.--- — —
— — — — — — — .--- — —
— — — — — 1,500 — 1,463 — — — — —
z z _ _ __ '__ 1,850 _
25,620 90 2,100 — — — 1,500 — 1,463 — — 22,130 45
V
' 2,500 __ __ __ — — — — — — — — —
2,500 — — — — — — ~ — — — — — —  .
♦ Siirrettyjä korjaus - 
varoja 
* vuodesta 
1933
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rnhoja
vuodesta
1934—1935
Suoritettuja kor-
v. 1934
Hämeen lääni.
Lääninhallituksen talo Hämeenlinnassa.................................... 1,200: — 43,300: — 11,300: —
Maaherran virkatalo • » .................................... 650: — 1.7,997: 50 17,250: —
Längelmäen nimisin, virka-as....................................................... -- : --- , 34,000: — 32,000: —
Riihimäen poliisivartiokonttori .................................................. -- ; --- 127,000: — 2,000: —
Forssan » ........................................................ —: -- 1,450: — 750: —
Toijalan » ' .................................................. -- ; --- 3,084: — —: _
Kuhmoisten > .................................................. —: — 350: — ■ 350: —
Valkeakosken » .................................................. —: — 1,100: — 500: —
Turengin » ...............................■.................. -- ; --- 700: — 700: —
Pispalan » .................................................. —: — 4,705: — 3,105: —
Viialan » .................................................. —: — ■ 2,100: — 2,100: —
Nokian » ..................................................' -- ; --- 750: — _; __
Parolan » .................................................. —: — 1,000: — _; __
Hollolan » .................................................. —: — 650: — 650: —
Urjalan » .................................................. —: — 500: — —: —
Asikkalan » .................................................. —: — 8,300: — _; __
Jämsän » .................................................. —: — 4,704: — 2,800: —
Vääksyn » ' .................................................. —: — —: -- —: —
Mäntän " » .................................................. —: — —: --- —: _
1 Yhteensä 1,850: — 251,690: 50 73,505: —
Viipurin lääni.
Lääninhallituksen talo Viipurissa................................................ 15,689:15 46,596: 60 32,795: 65
Maaherran virkatalo » .............................................. 237:10 25,734: 40 4,464:10
Etsivän keskuspoliisin virkatalo Viipurissa ............................. 274: — 3,561: 30 3.153: —
Ent. Loikkasen poliisikontt. » ............................... —: — 300: — 300: —
Perkjärven poliisikonttori........................................................... -- ; --- 500: — 500: —
Terijoen » ........................................................... —: — 7,820: — 6,220: —
» etsivän keskuspoliisin t a l o .......................................... —; — 16,580: — 4,500: —
Kiviniemen poliisivartiokonttori ................................................ -- ; --- 4,800: — 1,499:15
Elisenvaaran *» ................................................ —: -- 5,465: 60 _: __
Salmin nimismiehen autotalli ja'poliisivartiokonttori ........... -- ; --- 3,800: — 3,800: —
Pyhtään poliisivartiokonttori ......................... ...................... —: — ■ 7,020: — 1,520: —
Joutsenon » ..........-.................................... —: — 4,997: 35 4,997: 35
Kuokkalan * ................................................ —:_ 5,500: — _; __
Helilän , » ................................................ —; _ 38,212: — _• __
Puikkolan » ................................................ —: — 6,500: — ____
Kannel järven * ................................................ 1,000: — —: — , 1,000: —
Pitkä,nlahden » ................................................ —: — 28,300: — 28,300: —
Suojärven » ................................................ —; — 3,500: — —:_
Säkkijärven » ................................................ —: — 15,300: — 6,274: —
Lappeen piirin ent. poliisivankila ............................................ —: — 3,500: — —: —
Salmin rajavartioston asumukset .............................................. —: — —: — _: __
Kyminlinnan pakolaishuoltola .................................................... 1,249: 70 81,405: 60 29,017: 20
Hiitolan poliisivankilan rak. v ..................................................... -- : --- —; — — : —
Yhteensä 18,449: 95 309,392: 85 128,340: 45
Mikkelin, lääni.
Lääninhallituksentalo Mikkelissä.................................................. 124: 20 18,787: — 2,839:45
Maaherranvirka-asunto » ' ..........-.................................... 15,661: 70 313: 25 15,893: —
Varkauden poliisikonstaapelin as................................................ —: — 17,500: — —: —
Otavan poliisivartiokonttori............................. ......................... —: -- 6,600: ^ 3,090:35
Sulkavan » ....................................................... — :— _: __ • _; __
Yhteensä 15,785: 90 43,200: 25 21,822: 80
5iauskustarmuksia
Pienem piä
edeltä
arvaam attom ia  
tö itä  varten  
1934— 1935
Siirrettyjä  
varoja  
uu tis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista  
vuod esta  
1933
U utis- ja  lisärakennus 
vuosina 1934— 1935
Siirretty varoja  
vu oteen  1936
!
i v . 1935 ■
M yönnettyjä
määrärahoja
K ä y te tty
•määrä
U u tis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista
K orjausmäärä-
rahoista
3 3 ,2 0 0 6 ,1 3 4 :  3 0
1 ,3 0 0 — 6 ,0 0 0 :  — ----; ---- — — — : — — — ,97: 5 0
' 2 ,0 0 0 __ 1 ,8 0 0 : — — : — 6 4 ,0 0 0 — 6 4 ,0 0 0 :  — — — — : —
3 3 ,0 5 1 50 — : — — : — — — ----; ---- — — 9 1 ,9 4 8 : 5 0
7 0 0 — 1 ,0 1 9 : — — : — — — — : — — — — : —
3 ,0 8 4 — 1 ,3 5 0 :  — — — — — : — — — — * ----
6 0 0 — — : — — — — : — — —
1 ,6 0 0 — 5 ,0 0 0 :  — \  — : — — — — : — — — - — : —
7 5 0 — 3 ,2 0 0 :  — — : — — — — : — .  — — —
J 1 ,0 0 0 — — : — — : — — — : — — — — : —
1 ---- — 8 6 4 : — — : — —
— — : — — — — • —
5 0 0 — — : — — : — — — — : — — — — : —
' 7 ,9 9 0 — — : —, — : — — — — : — — — — : —
I 1 ,9 0 4 — — : — . — : — — — — : — — — — : —
__ 5 0 0 : — — : — — — — : — — — — : —
__ __ ; __ __ : __ 2 1 8 ,6 0 0 — 1 8 1 ,3 8 6 :  6 0 3 7 ,2 1 3 4 0 — : —
■ 8 7 ,6 7 9 50 2 5 ,8 6 7 :  30 2 8 2 ,6 0 0 2 4 5 ,3 8 6 :  60 3 7 ,2 1 3 40 9 2 ,0 4 6 : —
2 9 ,2 2 5 10 8 ,7 6 1 : — 265: —
1 6 ,5 3 3 95 4 ,8 4 8 :  6 5 ----; ---- — — ----; ---- — — 4 ,9 7 3 :  4 5
6 8 2 3 0 4 ,4 2 8 : 4 5 ----• ---- z z ----• ---- — __ z;z
1 ,6 0 0
—
6 8 8 : 8 0
----• ----
__
—
__ • __ __ __ — ; __
1 2 ,0 8 0 — ----; ---- — : — — — — : — — — — : —
3 ,3 0 0 — — ; — — : — — — — : — — — — : —
5 ,4 6 5 6 0 ----; ---- — : — — — — : — .---- ----• — • —
5,500 __ — ; — — : — — — — : — — — — : —
------ — 4,200: — — : — — — — : — — — — : —
5,500 --- - — : — — : — — ---; — : — — — — . —
38,212 — — : — — : — — — — — ----‘ — : —
6,498 40 . 1,228: 45 ----; ---- - — — — : — — — — : —
— — 111: 20 — — — — : — ' — — — : —
-  3,500 — — : ---- — : — — — — : — — — — : —
■ 9,026 — — : — — : — — — — : — — — — : —
3,500 __ — • — — : — — — —: — — — —: —
__ __ __ ; __ ■ 316,296:50 — — 316,293: 45 — — — : —
51,432 __ 10,220: — — : — — — — : — — — 2,206:10
__ __ __ l __ __ ; __ 236,000 — 235,953: 60 — — —: ----
, 192,055 35 34,486: 55 316,296: 50 236,000 552,247: — 7,444: 55
16,006 45
78 — 8,197: 35 —: — — — —: — — — —: —
17,499 25 —:-- —: — — — —: — — — —: —
3,500 — —:--‘ — : — — — —: — — — —: —
— — 1,480: 65 —: — — — - k  — — — —: —
37,083 70 9,678: — —: — — — -- ; --- — — —; —
6Siirrettyjäkorjaus-
varoja
vuodesta
1933
Myönnetty ä
Suoritettuja kor-
hoijuusiiuuii u-
rahoja
vuodesta
1934—1935 v. 1934
Kuopion lääni.
Lääninhallituksen talo Kuopiossa.............................................. 40,980 95 28,628 10
Maaherran virka-asunto » .............................................. — — 6,224 25 2,911 25
Lieksan nimismiehen virka-asunto ............................................ — — 10,000 — _
Ilomantsin » » ............................................ — — 8,000 — — _
Rautavaaran » * ............................................ — — 16,500 — _ _
Varkauden poliisivankila.............................................................. — — 39,550 — — ’--
Lieksan » ............................................................. 21,000 — — — 18,354 65
Pielisjärven * ............................................................. — — — — — —
Suomussalmen » ................................. ......................... — — — — — _
Lieksan rajavartiostokasarmit .................................................... — — — — — —
Yhteensä 21,000 — 121,255 20 49,894 —
Vaasan lääni.
Virastojen talo Vaasassa............................................................. ■ 17,500 6,500
Vaasan 1. lääninhallituksen talo ................................................ — — 3,500 — 538 15
Maaherran virka-as. Vaasassa..................................................... — — 7,000 — 3,000 _
Seinäjoen poliisivankila................................................................. — — 17.750 — 17,330 —
Kauha-vän - » .............................................................. — — 700 — 700 —
Kannuksen ............................................................. — — 1,000 — 1,000 _
Äänekosken » ............................................................... — — 1,000 — 1,000 _
Yhteensä — — 48,450 — 30,068 15
Oulun lääni.
Lääninhallituksen taloOulussa..................................................... 46,451 25 3,976
Maaherran virka-asunto i> .................................................... 463 To 3,508 10 1,163 75
Kittilän piirin nimismiehen virka-asunto ................................ — — 21,854 50 15,315 _
Inarin » ' » ................................ — — 9,425 — _ _
Utsjoen » i) » ................................ — — 1,100 — — —
Kemin—Lajiin piilin nimismiehen virka-asunto ..................... _ _ 24.000
21.000
_
Pudasjärven poliisivankila............................................................ — — — _ _
Muhoksen » ........................................................ — — 21,000 — — —
Sievin ■ » .................................'..................V. — — 9,000 — — —
Dmajoen * ........................................................ — — — — — —
Sallan » ........................................................ — — • — — — —
Rovaniemen » ........................................................ — — 200 — — —
Ylivieskan ■ » ........................................................ — — 13,600 — 13,600 —
Kemijärven poliisitalo ................................................................. — — 190 50 — —
Maikkulan reservikasarmit ......................................................... — — 51,500 — 20,000 —
Yhteensä 463 75 222,829 35 54,054 75
Yhteensä kaikissa hallintorakennuksissa ja poliisivankiloissa 60,734: 60 1,276,366 65 507,601: 65
Sairaalat.
Uudenmaan lääni.
Lastensairaalan apul. lääk. as. korj........................................... _ _ 7,115 _ 3,487: 80
Helsingin Yleisen sairaalan kirurginen osasto ......................... — :— 458 — — —
» » » l i i  rvhmä, talouden hoitajan as. 
korj........................................... ' ........................ ..................... 7,085 _
Fabianinkatu N:o 39. Helsinki ................................................ — — — — — —
Yhteensä — — 14,658 —■ 3,487 80
Mikkelin lääni.
Savonlinnan vloinen sairaala ...................................................... 695: 90 20,758: 80 7,668:30
Yhteensä 695: 90 20,758: 80 7,668: 30
r
/
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j  auskiistannuksia
Pienem piä
Siirrettyjä
U u tis- ja  lisärakennus  
vuosina 1934— 1935
Siirretty varoja  
vu oteen  1936
varoja
ed eltä uu tis- ja
ar v aam  a ttom  i a lisärakennus-
tö itä  varten m äärärahoista M yönnettyjä K ä y te tty U u tis- ja K orjausm äärä-
v . 1935 1934— 1935 vuodesta
1933
määrärahoja m äärä lisärakennus-m äärärahoista rahoista
4 ,5 8 7 85 6 ,9 9 9 5 0 — 7 ,7 6 3 9 0
2 ,8 0 0 — 9 .0 0 0 — — — — — — — — — 5 1 3 —
9 ,9 9 8 6 5 — — — — — — — — — — —
7 ,9 9 5 — — — — — — — — — — — — —
' 1 6 ,4 4 9 3 5 1 .5 9 9 7 0 — — — — — — — — — —
_ _ _ _ _ __ _ — — — — 3 9 ,5 5 0 —
2 ,6 4 5 2 0 3 .4 0 8 2 5 — — — — — — — — — —
— — 1 ,2 4 8 — — — — — — — — — — —
_ _ 1 ,2 2 3 9 0 _ _ 2 0 6 ,7 0 0 — 2 0 6 ,7 0 0 — — — — —
_ _ _ — _ _ 4 ,3 8 7 ,0 0 0 — 4 ,1 5 6 ,3 3 9 6 5 2 3 0 ,6 6 0 3 5 — —
4 4 ,4 7 6 0 5 2 3 ,4 7 9 3 5 — — 4 ,5 9 3 ,7 0 0 — 4 ,3 6 3 ,0 3 9 6 5 2 3 0 ,6 6 0 3 5 4 7 ,8 2 6 9 0
1 1 ,0 0 0 1.2 ,850 _ —
2 ,9 6 1 8 5 — — — — — — — — — — — —
4 ,0 0 0 —
3 0 0 z — z z _ _ _, _ _ _ _
—
—
1 ,8 5 0 — — = — — — — / — — —
17 ,9 6 1 8 5 1 5 ,0 0 0 — — — — — ' — — — —
1 6 ,6 3 1 7 5 1 ,2 2 2 15 2 5 ,8 4 3 5 0
2 ,8 0 8 10 — — — — — — — — — — — —
6 ,5 3 9 5 0 — — — — — — — — — *-- — —
-  9 ,4 1 9 2 5 — — — — — — — — — — — —
6 7 7 — — — — — — — — — — — 6 2 3 —
2 4 ,0 0 0 — — — — — ■— — — — — — — —
2 0 ,5 6 7 2 5 — — — — — — — — — — — —
2 0 ,8 1 6 8 0 — — — — — — — — — _ —
9 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
_ — — — — 2 8 1 ,0 0 0 — — — 2 8 1 .0 0 0 — — —
2 0 0
— — — — — 7 5 ,0 0 0 — — — 7 5 ,0 0 0 — — —
1 9 0 5 0
— —
8 ,9 5 4
—
62,000
—
68,090
— — — _
—
31,481 70 — — — — — — -7— — — — —
142.331 85 1,222 15 8,954 — 418,000 — 68,09« --^ . 356,000 — 26,266 50
623,526:45 113,117 45 329,781 50 6,808,494 -- f - 6,466,830:35
f
668,467 75 204,239:40
1,000
458
— ~ — — — — — — — — — —
7,060 05 4,502 85 4,502 85 _ _
— — 1,078 — — — — — — — — — — —
8,518 05 1,078 — 4,502 85 — — 4,502 85 — — —
11,403 50 15,941 80 2,372
11,403 50 15,941 80 - — — — — — — — 2,372 —
8Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
korjaus-
varoja
vuodesta
1033
korj ausmäärä- 
rahoja 
vuodesta 
1934—1935 *v. 1934
Kuopien lääni.
36.525
36.525Yhteensä — — — —
Vaasan lääni.
Vaasan läänin uusi lääninsairaala ............................................ 9,163 20 75,045 85 34,396: 60
Mustasaaren sairaala ................................................................... — — 46,750 — 35,729: 05
Jyväskylän yleinen sairaala........................................................ 3,065 — 70,065 80 31.771 —
Alahärmän tuberkuloosiparantola................................................. — — — — — —
Yhteensä
Oulun lääni.
12,228 20 191,861 65 101,896 65
Oulun lääninsairaala ................................................................... 2,184 _ 178.185 75 32,623 05
— — 12,725 — 10,018 45
Rovaniemen » » .................................................... — — 13,628 15 13,028 15
Sodankylän » # .......... ...................................... — — 1,260 — — —
Kittilän » i> .................................................... — — 27,832 50 25,005 —
Turtolan » » .................................................... 64,814 80 9,935 — 74,749 80
Ivalon » » ....................... : .......................... 2,810 90 119,645: 20 4,359 90
Inarin » » ................... i .............................. — — 799: 45 799 45
Salmijärven » * .................................................... — — 37.750 — — —
Kuusamon » » .................................................... 35,062 20 56,000 — 71,062 20
Hyrynsalmen » » .................................................... — — — — — —
Kuolajärven » » .................................................... — — 1,320 60 — —
Pelkosenniemen » » .......................................... . 3,100 — 73,051 6b 4(i}iibO 95
Pudasjärven » » .................................................... — — 53,000 — — —
Yhteensä 87,971 90 585,133: 2« 277,931 95
Yhteensä kaikissa sairaaloissa 100,896 — 848,936 65 390,984: 70
Mielisairaalat.
Mustasaaren vastaanottolaitos.................................................... — _ 6,000: — 3,000 —
Yhteensä
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön toiminta-alaan kuuluvissa,
— 6,009 3,000
rakennuksissa.............................................................................
t
i Valtiovarainministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
161,630 60 2,131,303: 90 901,586: 35
rakennuksissa.
Valtion rahapaja.......................................... .'.............................. 1,461 70 26,000 — 17,427 50
* Yhteensä 
Opetusministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
.1,461 70 26,000 17,427 50
Porvoon tuomiokapitulin talo .................................................... — — 25,654 35 19,997 35
Turun tuomiokirkko .................................................................... — — 3,000 — 2,000: —
Turun maakunta-arkisto............................................................. — — i 5,204 50 150 —
-Kansallismuseo Helsingissä........................................................... 11,502 85 119,271 30 61,334: 70
\ Suomen valtionarkisto................................................................. 1,290 70 25,730 45 11,529:15
j Cygnaeuksen huvila Helsingissä .............................! ................. 240 65 3,500 — 296: —
j Säätvtalo ...............................-...................................................... 1,129 85 65,962 45 34,626: 25
j Kouluhallituksen talo Helsingissä................................................ 3,348 10 — — 3,348:10
1 Yliopiston metsäharjoitusasema Juupajoella............................ 750 65 23,600 — 9,750: 65
i Turun arkkipiispantalo ............................................................... — — 20,400 — — —
j Viipurin tuomiokapitulin ja  piispantalo ................................ 258 '50 289,517 70 17,910 85
j Viipurin maakunta-arkiston rakentaminen .............................. — — — — —
9ja iiskustnnnuksia
Pienem piä
Siirrettyjä
varoja
U utis- ja  lisärakennus 
vuosina 1934— 1935
Siirretty varoja  
vu oteen  1936
v . 1935
ed eltä
arvaam attom ia  
• tö itä  varten  
1934— 1935
uu tis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista  
vuod esta  
1933
M yönnettyjä
m äärärahoja
K ä y te tty
m äärä
U utis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista
Korjausmä-ärä-
rahoista
i 3 6 ,4 7 4
! 3 6 ,4 7 4 — — — — — — : — > — • ---- : —
i
: —
1 1 ,8 6 5 2 0 3 1 ,9 1 7 . 3 5 5 3 .0 0 0 5 3 ,0 0 0
|
3 7 .9 4 6 8 5
1 1 ,0 2 1 — 5 ,1 4 7 9 5 __ __ __ __ __ __ ; __ __ __
4 0 ,7 3 7 7 5 1 ,1 9 8 • ---- — — — — — — : — 6 2 2 0 5
— — 1 1 ,0 2 4 8 5 • 3 2 4 ,2 5 9 80 — — 243.48C 90 8 0 .7 7 8 : 9 0 __ __
6 3 ,6 2 3 95 4 9 ,2 8 8 15 3 2 4 ,2 5 9 80 5 3 ,0 6 0 — 2 9 6 ,4 8 0 9 0 8 0 ,7 7 8 : 90 3 8 .5 6 8
I
9 0
i
1 ' 5 1 5 ,8 1 8 3 0 ' 3 1 ,9 0 3 0 5
; 7 0 0 — — — — — — — — — — — 2 ,0 0 0 __
6 0 0 — 3 2 5 — — — — __ __ __ __ __ __
| 1 ,2 6 0 — — — — — __ __ __ __ __ __ _
| 1 ,6 9 5 — 2 ,0 9 0 — — — — — — — — — 1 ,1 3 2 5 0
, ---- — — — — — —— - — — --- . — — __ __
! 1 0 5 ,9 9 4 85 2 ,7 0 7 55 — __ __ __ __ __ __ __ 1 2 ,1 0 1 3 5
— — 0 0 0 4 5 — __ __ __ __ __ __ __
3 7 .7 5 0 __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _
— ___ 7 36 5 0 __ __: __ __ __ __ __ __ __ ___
_ — 2 ,2 8 6 — — — — — — — — — —
1 ,3 2 0 6 0 — — — — — — ■ ---- — — — __ __
2 9 ,8 6 4 3 5 1 3 ,5 9 1 95 — — 4 2 ,3 4 6 4 0 4 2 .3 4 6 — __ __ __ __
5 0 ,4 7 7 2 0 — — — — — — — — __ __ 2 ,5 2 2 8 0
3 4 5 ,4 8 0 30 2 2 ,2 9 2 4 5 — — 4 2 ,3 4 6 4 0 4 2 ,3 4 6 — — — 4 9 ,6 5 9 70
4 6 5 ,4 0 9 :  80 8 8 ,6 0 0 4 0 3 2 8 ,7 6 2 6 5 9 5 ,3 4 6 4 0 3 4 3 ,3 2 9 75 8 0 ,7 7 8 90 9 9 ,6 0 0 6 0
3 ,0 0 0 _ _ _ _ _ _
3 ,0 0 0 — — — — — — — — — • ---- — — --- •
1 ,0 9 2 ,0 2 6 25 2 0 1 ,7 1 7 85 6 5 8 ,5 4 4 1 5 6 ,9 0 3 ,8 4 0 :  4 0 6 ,8 1 0 ,1 6 0 10 7 4 9 ,2 4 6 :  6 5 2 9 4 ,8 4 0 . —
1 9 ,8 9 8 : 4 0
j 9 .8 9 8 : 4 0
"
----* —
! 5 ,6 5 1 0 5 — — — ----• — — __ — __ __ _ _
1 ,0 0 0 — •'---- — — — — — — — — — _ _
5 .0 5 4 ;  50 2 ,1 1 1 5o — — — -r - — — — __ __ _
6 6 .4 5 9 8 5 4 4 2 — — — — — — — — — 2 ,8 7 4 7 0
1 4 ,0 5 4 10 — — — — — — — — — — 1 ,4 3 3 8 0
3 ,4 4 2 — — — — — — — — — __ __ __ _
3 2 ,1 0 6 75 — — — — — — — — — — 3 5 5 7 0
— — — — — — — — — — — — — —
1 4 ,6 0 0 — — — — — — — — — — __ __ _
2 0 .3 8 5 — — — — __ — — __ — __ __ __ _
2 6 4 ,0 2 2 3 5 8 ,5 1 9 75 — — — — — — — __ . 7 .8 4 3 _
t — — — 2 4 0 ,0 6 1 6 0 — — 1 8 7 ,6 0 9 1 5 ,  5 2 ,4 5 2 4 5 — —
Rakennusalasi o, 
48G9,— 30
2
10.
Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodesta
1933
Myönnettyjä 
korjausmäärä- 
r ahoja 
vuodesta • 
1934—1935
Suoritettuja kor- 
v. 1934
Inarin k irkko ................................................................................. 15,050: —
Rjepinin huvila'............................................................................. —: — -- ; --- —: —
Kuusamon seurakunnan kirkko ................................................ —: — —: — — —
Yhteensä 18,521: 30 596,890: 75 160,943: 05
Koulut.
Uudenmaan lääni.
Helsingin suomalainen normaalilyseo........................................ 10,752 25 197,471: 35 87,795: 35
» ruotsalainen » . . ................................... — — 60,808: — 34,566: 65
» suomalainen lvseo ........•............................................. 8,325 156,042: 55 45,174: 45
» ruotsalainen » ...................................................... — — 197,683: 90 61,501: 65
» suomalainen koelyseo ................................................ — — 5,395: 50 1,599:15
» » tvttönormaalilyseo .............................. 299 80 37,226: 90 15,447: 85
» ruotsalainen tyttölyseo .............................................. 79 50 65,000: 20 27,900: 65
» suomalainen tyttökoulu ............................................ 810 25 43,755:35 15,420: 05
* toinen » ............................................ 135 — 49,540: 30 21,039: —
i> kolmas » ............................................ — — 38.907: 80 16,253: 80
» ruotsalainen . » ............................................ 754 65 5,858: 30 3,612: 95
Hangon * yhteislyseo ............: .............................. 415 15 42,067: 45 7,996: 70
* suomalainen keskikoulu ................. •......................... 7,299 — 13,971: 60 9,418:50_ _ ... 80,558: 30 
24,810:10
10,999: 55
Porvoon suomalainen yhteislyseo ............................................ 79 25 8,075: 60
Loviisan ruotsalainen keskikoulu ............................................ 34 55 33,985: 45 20,620: 75
Helsingin sokeainkoulu ................................................................ 2,559 75 91,608: 45 51,992: 65
Porvoon kuuromykkäinkoulu...................................................... 18,756 80 102,571: — 77,400: —
Elias Lönnrotin emännyyskoulu............................................... 3,032 45 13,199: 70 9,232: 45
Talo I\T:o 2. Ratakadun varrella................................................. — — 76,525: 65 39,200: 50
! » » 2. Kallion 11 linjan varrella................................ — — 21,284: — 16,281: 50
Suomenlinnan yleisesikunta rakennus ...................................... — — 38,500: — 19,910: 25
Yhteensä 53,333 40 1,396,771: 85 601,440: —
Turun ja Porin lääni.
Turun suomal. lvseo ................................................................... — — 52,435: 35 13,026: 55
» toinen suomal lyseo ........................................................ — — 11,800: — 1,800: —
. » ruotsalainen lvseo ............................................................ — — 26,942: 30 9,661: 25
» suomalainen klassillinen lvseo........................................ — — 52,220: 50 23,943: 50
» ruotsalainen » » ........................................ 1,048 80 37,021:15 11,524: 85
» suomalainen tyttö lyseo............................... ’.................... — — 20,800:— 10,800: —
» suomalainen tyttökoulu .................................................. 75 — 33,600: 85 13,657:10
» ruotsalainen » .................................................. 330 — 24,025: 45 15,973: 95
Porin suomalainen lyseo ............................................................. — — 53,488:10 21.277:10
» i> tyttölyseo .................................................... — — 24,527: 30 6,047: 60
Rauman » yhteislyseo................................................... — — 17,650: — 6,043: 80
Uudenkaupungin suomalainen yhteislyseo ............................... — — 70,682: — 50,682: —
Turun kuuromvkkäinkoulu ........................................................ — — v 44,359:65 20,094: —
Yhteensä .1,453 80 469,452: 65 204-531: 70
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan suomalainen lyseo .............................................. — --, 50,570: 35 17,870: 35
Tampereen » * .............................................. 1,285 — 12,075: — 10,360:—
» » klassillinen lyseo ......................... 650 55 56,627: 35 25,885: 55
i) » tyttölyseo ...........................' ........ 2,100 — 38,190: 80 . 16,704: 30
» » ty ttökou lu .................................... — — 16,735: — 5,220: —
» » yhteislyseo.................................... — — 45,791: 60 -- ; ---
Lahden » lyseo .............................................. 538 — 14,201: — 4,839: —
Riihimäen » yhteislyseo.................................... — — 13,449: 50 4,000: —
Yhteensä 4,573 55 247,640: 60 84,879: 20
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iauskustannuksia
Pienempiä
edeltä
arvaamattomia 
tö itä varten 
1034—1935
Siirrettyjä 
varoja 
uutis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1033
Uutis- ja  lisärakennus 
vuosina 1934—1935
Siirretty varoja, 
vuoteen 1936
i V .  J.0351
\1
Myönnettyjä
määrärahoja
K äytetty
määrä
Uutis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä-
rahoista
15,050: —
____ ; _____ 7,650: — — : — — — — : — — — -------; -------
__; ____ — : — — : — 661,000 — 655.148: — 5,852 — — : —
441 ,825: 60 . 18,723:30 240,061: 60 661,000 842,757:15 58,304 45 12,507: 20
100,948: 30 3,926: 70 730,000 730,000: — 19,420: 30
26,189: 80 6,500: — — : — — — — : — — ■— 48: —
117,992: 80 — : — — : — — — ------ ; ------- — — ' 1,168:—’
134,823: 20 — ; — — ; — — — -------; ------- — ■— 1.323: 65
3,796; 35 — ; — ------ ; ------- — -------; ------- — —
22,078: 85 — : — — : — — — — :  — — — — :  —
36,173:40 3,200: — — : — — ------ - — ; — — — 1,003: 80
25,427:60 — : — — : — — — ------ ; ------- — — 3,604: 90
19,998: 80 623: — — :  — — — — : — — — 8,631: 65
17,745:15 — ; — — :  — — _ _ — : — — — 4,892: 15
2,999:75 -------; ------- — :  — — — — : — — — ------ ;  -------
33,741: 90 — :  — — : — — — — : — — — 744: —
3,171:40 — : — — : — 10,244 — 9,866: — — — 8,680: 70
69,557: 50 — : — — : — — — -------; ------- — — : —
16,808: 30 — ;  — -------; ------- — — ------ ; ------- — — • — :  —
13,272: 25 — :  — — : — — — -------; ------- — — -------; -------
42,093: 85 — : — -------; ------- — — -------; ------- — — 80: 75
43,927:05 — : — — — — — — : — — — ;  —
6,996: 40 — ;  — — :  — — — — : — — — ------ ; --------
36,728: 50 451: 90 — : — — — ------ ; ------- — — 591: 60
4,999: 66 — : — — : — — — — : — — — — : -------
18,589: 75 — : — — : — — — '  — : — — — — : ____
798,060: 55 14,701: 60 — : — 740,244 — 739,866: — — — 50,189: 59
39,000: — 1,800:— 408: 80
10,000: — ------ ;  ------- 399: 50 — — 399: 50 ■ ------- — ____ : _____
14,124: 20 360:20 -------;  ------- — — — :  — — — 3,048: 60
27,827: — 2,100: — — : ------- ,  ------- — ,  — : — — — 450: —
25,482: 50 — :  — '  — :  — — — — : — — — -------• _____
10,000: — 629: — — :  — — — — : — — — ____ : _____
19.863: 35 1,698: 20 — : — — — — ; — — — ____ • _____
7.281: 50 1.170: — — : — — — — : — — — 1.100: —
32,211: — -------;  ------- -------;  ------- — — — : — — — — :  —
• 18,479:55 -------;  ------- ------ ; ------- — — ------ ; ------- — — — : —
11,606: 20 1,259: — -------;  ------- — — ------ ; ------- — — — :  —
20,000: — — — :  — — — — : — — — — : —
23,321: 65 — : — -------;  ------- — — — : — — — 944: —
259,196: 95 9,016: 40 399: 50 — — 399: 50 — — 5,951: 40
32,700: — 500: —
3,000: — -------: ------- -------: ------- 6,175,000 — 6,011,736: 75 163.263 25 .  ____ ;  _____
30,261: — 1,200: — — :  — — — — :  — — — 1,131: 35
23,586: 50 .5,000: — — :  — — — — : — — ____ ____ • _____
11,515: — ------ : ------- — :  — — — -------; ------- ____ ____r ____ • _____
. 32,870: 40 705: 85 — :  — 890,000 — 889,508: — — — 12,921: 20
■ i)  o U U '
9,449: 50 . ____ ; _____ * — ;  — ____ ____ ____ • ____ ____ ____ ____ • _____
153,282: 40 7,405: 85 7,065,000 — 6,901,244: 75 163,263 25 14,052: 55t
/12
Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
■korjaus-
varojavuodesta
1033
korjausmäärä- 
rahoja 
vuodesta 
3 034—1035 v. 1934
Viipurin lääni.
Viipurin ruotsalainen lyseo ........................................................ 130: — 29,644: 20 11,593: —
* suomalainen klassillinen ly seo .................................... 340:15 155,935: 85 74,392: 55
» » tyttölyseo ................................................ 12,623: 90 138,203: 95 90,052: 85
» i) tvttökouln .............................................. 1,165: — 43,337: 50 20,282: 40
» ruotsalainen » .............................................. 260: — 30,437: 50 16,994:10
» Realikoulu, Maanviljelys- ia Kauppalvseo ............. —: --- 14,268:40 6,125: 95
Kotkan suomalainen tyttölyseo ................................................ —: — —: — —: —
Kotkan suomalainen vhteislvseo................................................ 540: — 22,255: — 12,540:—
Haminan » » ................................................ —: --- 21,661: — 12,640: 50
Kouvolan » » ................................................ —: — 44,000: — 16,832: —
Lappeenrannan suomalainen yhteislyseo.................................. —: — 86,866: — 2,593:10
Sortavalan > lyseo .............................................. —: — 54,017: — 23,445: —
» » tvttökouln . . . ............................. —: — 19,868: — 7,845: —
Käkisalmen » yhteislyseo................... ................ —: — 4,000: — 4,000: —
Terijoen » » .................................... 18,998: 60 131,088:15 70,646: 95
Sainiin » keskikoulu .................................... —; — 24,500: — 14,500: —
Yhteensä 34,057: «5 820,082: 55 454,483: 49
Mikkelin lääni.
Mikkelin suomalainen lyseo ........................................................ 163: 25 24,941: 30 13,944: 05
» » tv ttökou lu ............................................ 192: 50 56,281: 55 7,154: 40
Savonlinnan » lvseo ...................................................... _: --- 18,361: 50 9,950: 45
Mikkelin kuuroinvkkäinkoulu .................................................... 27: — 37,708: 60 15.634: 56
Yhteensä m .  75 137 292: 95 46,683-, 45
Kuopion lääni.
Kuopion suomalainen lvseo .......................................... : . . . . _: — 50,529: 55 8,525: 25
» i) tvttölvseo ............................................ _: __ 31,317: 55 10,042: 10
Joensuun » lyseo ...................................................... 674: 05 90,440: 85 27,876: 25
* » tvttökoulu ............................................ 1,980:10 57,395:05 19,828:10
Nurmeksen » Yhteiskoulu .......................................... _: --- 926: 50 926: 50
n » keskikoulu ............................................ 1,041: 75 10.002: 55 2,041: 75
Värtsilän » » ............................................ _: --- ' 30.750: — 14,945: 40
Iisalmen » yhteislyseo............................................ 6,687: — 12.362: 50 • 12,549:50
Kuopion kuuronivkkäinkoulu .................................................... 1,318: 70 31,379:45 18,255: 75
i) sokeainkoulu................................................................. _; __ 36,020:10 15.137: 80
Yhteensä l i  ,7 0 1 . m 351,124-. 1« 13«,128: 4«
1 ’aasan lääni.
Vaasan suomalainen lvseo .......................................................... _: — 16,750: — 7,998: 80
» ruotsalainen » .......................................................... -- ; --- 24,950: — 12,000: —
* suomalainen tvttökoulu ................................................ —: — * 75,450: — 8,200: —
.» ruotsalainen » ................................................ —: — 25.650: — 10,800:—
jyväskylän suomalainen lvseo .................................................... —: — 42,620: 60 21,965: 25
» » vhteislvseo ........................................ _: — 17,000: — 11.000: —
i) i) tyttökoulu ........................................ —: — 14,000: — 7,000: —
Kokkolan » vhteislvseo ................... .................... —: — 23,500: — 12,000: —
» ruotsalainen keskikoulu ........................................ . —: — 26,810:— 14,810: —
Pietarsaaren » yhteislyseo ................... .................... —: — 23,050: — 10,000: —
Kristiinankaupungin suomalainen yhteislyseo .........................
Seinäjoen » » ......................... 5,914: 90
8,696: — 
31,432: 95
4,196: — 
22,624: 90
Uudenkaupungin » » .........................
Pietarsaaren kuuromvkkäinkoulu ......................... ....................
5,196: 95 5,196: 95
«.♦ _ 29,599: — 
364,795: 59
12,000: —
Yhteensä 5,914: 40 159,791: 9«
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jauskustannuksia Siirrettyjä Uutis- ja lisärakennus vuosina 1934—1935 Siirretty varoja vuoteen 1936pienempiä varoja
uutis--ja
arvaamattomia lisärakennus-
v. 1035 _ 1
töitä varten 
1934—1935
määrärahoista
vuodesta
1933
. Myönnettyjä 
määrärahoja
1 Käytetty 
' määrä
^ Uutis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjausinäärä-
ralioista
17,941 20 240
81,068 95 — — — — — — — _ _ 814 50
- 56.497 40 — — — — — — — _ _ 4,277 60
23.916 10 — — — — — — _ _ _ _ 304
13,655
8,142
40
40
— — — — — — - — — — — 48 —
_ _ _ _ 2.800.000 _ ____ ____ 2,800,000
10,255 — — — — — — — _ _ _ _ _ _
514 50 2,115 — — — — — — — _ _ 8,485 50
21,981 85 — — — — ' --- — — — — — 5,186 15
13,801 65 4.772 15 — ' --- — _ — _ _ 472 25
30,392
12,023
— 4,350 — — — — — — — — — 180
— _ _ _ _ 4,950,000 _ 4,714,900 _ 235,099 60 z "Z
78,937 — — — — — 16,000 — .6,000 — — — • 501 05
10,000 — — — — — — — — — — — — _
379,126 45 11,237 15 — 7,766,000 — 4,720,900 — 3,035,099 60 20,509 05
920 3.195
~
10,240 50
48,945 80 1,967 50 — — — — _ _ _ _ 370 85
8,406 95 — — — — _ — ' _ _ ' _! _
19,616 50 179 — — — — — — — _ _ 2,484 25
77,889 25 5,341 50 — — — — '• -- — — — 13,095 60
37,181 90 4,815
. 21,275 25 4,600 65 — — - - — _ — — '-- _
26,898 — 5.217 65 — — 1,180,000 — 1,180,000 — — — 36,340 65
39,546 35 545 — — — - — — — — s
9,002 55 _ _ z _ z Z I
, 15,082 45 — — — — — — — — — — 722 15
3,500 — — — — — — — _ _ — — 3,000 ____
13,952 40 5,480 — — — .— — — — — — 490 ____
16,542 30 1,459 60 — — 50,000 — 49,990 60 — — 4,340 _
182,984 20 17,302 90 — 1,230,000 — 1,229,990 60 — — 49,707 80
8.750
12,950 — 1.211 — — — — — _ _ _ _ _ _
62,250 — — — — — — — — — — — 5,000 ____
15,650 — 2.178 — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
20.655
6,000
7,000
35 — — — — — — — — — — —
_ _ _ z z
11,500 — _ _ _ _ _ ____ ____ ____ _ ____
12,000 — — — — — — — — — — — _
13,050 — — — — — — — ____ ____ _ ____ _ _
4,500 — — — _ _ ____ ____ ____ ____ ___ ____ _ _
14,286 95 3,900 — — — — — — — — — 436 —
_ _ 1,800 ____ ____ ____ __ z
17,599 — _ _ _ _ _ ____ ____ ____ _ _ _ ___„
206,191 30 9,089 — — — — — — — — 5.486 —
«
\
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0
Siirrettyjä 
korjaus - 
varoja 
vuodesta 
1933
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuodesta
1934—1935
Suoritettuja kor
s*
v. 1934
Olikin lääni.
Oulun suomalainen lyseo ............................................................ 28,502: 25 18,500: —
•» K yhteislyseo .................................................. — — 66,462: 55 18,494:10
» » tyttölyseo .................................................... 592 55 92,094: 85 66,384: 80
» i) keskikoulu................................................... 706 20 42,357: 30 18,477:40
» ruotsalainen » ................................................... 63 50 22,100: — 6,148: 50
Raahen suomalainen keskikoulu ................................................ 6.500 — 30,000: — 19,500: —
Tornion * yhteislyseo................................................ — — 10,900: — 619: —
Kajaanin » » ................................................ — — '39,917: 70 7,490: —
Kemin » » ................................................ 310 — 11,805: — 2.610: —
Rovaniemen » » keskikoulu ..........: ................. — — 30,321: 80 11,124: 35
» K yhteiskoulu . . ; ...............................■........ — — . 52.800: — -- ; ---
Oulun kuuromykkäinkoulu ........................................................ — — 67,256: 90 37,745: —
Petsamon kr. katolisen seurakunnan pappila ......................... — — 75,000: — 59,860:15
Petsamon kukonkyliin ja  Pummangin kansakoulun ulkoli. rak. — — —: -- -- , ---
Petsamon kr. katolisen kirkon ja haut. maan aitaa, v.............. — — 11,580: — 8,242: 05
Petsamon Vaitolahden kansak. talon ja kk:n oppilasasuntola — — —: --- —: ---
Yhteensä 8172 25 581,098: 35 275,195: 35
Yhteensä kaikissa kouluissa 119,589 40 4,368,168: 55 1,957,133: 40
Seminaarit.
Rauman suomalainen seminaari ................................................ — — 77,269: 95 48,931: 25
Sortavalan * » ................................................ 13,395: 60 238,859:40 178,960: —
Heinolan » » ................................................ — — 51,711: 05 24,420: 90
Jyväskylän » » ................................................ — — 214,419: 95 89,044: 95
Raahen » » ................................................ 529 103,915:15 47,726: 05
Kajaanin » » ................................................ 2,887 — 71,930: — 52,272: —
Tammisaaren ruotsalainen » ................................................ 2,686 60 128,414: 45 41,395: —
Uudenkaarlepvyn » » ................................................ — — 49,900: — 24,000: —
Hämeenlinnan suomalainen alakansakouluseminaari ............. — — 21,907: 50 10,407: 50
Suistamon » » ............. — — 50,174: 05 18,500: —
Tornion » » ............. 681 25 12,178: 25 681: 25
Vaasan ruotsalainen pikkukouluseminaari .............................. — — 13,000: — 8,000: —
Sortavalan kreikkalaiskatolinen pappisseminaari..................... — — 13,000: — 4,000: —
Yhteensä 20,179: 45 1,046,679: 75 548,338: 90
Muinaismuistot.
Raaseporin linnanrauniot ............................................................ 189 70 4,500: — 2,183: —_ _ 249,637: 80 
17,150: —
93,450: —
Kuusiston linnanrauniot ............................................................. — —
Kastelholman » ............................................................. 3,000 40 6,500: — 3,099: 40
Olavin » ............................................................. — — 2,652: 05 2,652:05
Käkisalmen vanha linna ............................................................ — — 45,570: — 37,193: 75
Yhteensä 3,190 10 326,009: 85 138,578: 20
Kaikkiaan Opetusministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
rakennuksissa 161,480: 25 6,337,748: 90 2,804,993: 55
Maatalousministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni.
Meteorologinen keskuslaitos ........................................................ — '-- 21,432: — 7,999: 60
Leija-asema Ilm ala....................................................................... 6,763 25 34,715: 65 13,123: 75
Valtion maanviljelyskemiallinen laboratorio............................. 8,673 70 4,694: 80 8,673: 70
» siementarkastuslaitos .................................................... — — 4,676: 60 3,850: —
» eläinlääkintälaboratorio ................................................ — — —: — —: —
Bulevardi N:o 29, Helsinki ........................................................ — — 16,074: — 6,998:10
Yhteensä 15,486 95 81,593: 05 40,645:15
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i auskustannuksia
Pienem piä
edeltä
arvaam attom ia  
tö itä  varten  
1934— 1935
Siirrettyjä  
varoja  
uu tis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista  
vuod esta  
1933
U utis- ja  lisärakennus  
vuosina 1934— 1935
Siirretty varoja  
vuoteen 1936
v . 1935
M yönnettyjä
määrärahoja
K ä y te tty
m äärä
U u tis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista
Korjausmäärä*.
rahoista,
1 0 ,0 0 2 2 5 1 ,5 0 0 ,0 0 0 1 ,4 4 8 ,4 1 1 :  0 5
\
5 1 ,5 8 8 9 5
3 7 ,2 0 3 7 5 — : — — : — — .---- — : ---- — — 1 0 ,7 6 4 : 7 0
2 2 ,3 6 2 6 0 ----; ---- — — — : ---- — — 3 ,9 4 0 :  —
1 6 ,4 7 4 1 0 — : — — — — : — — — 8 ,1 1 2 : —
7 ,6 3 6 5 0 ----; ---- — : — — — ----; ---- — — 8 ,4 7 8 : 5 0
1 7 ,0 0 0 __ ----; ---- — : — — — — : — — — ----: ----
1 0 ,2 8 1 __ __ : __ — : — 2 ,6 6 0 ,0 0 0 — 2 ,6 0 0 ,8 3 7 :  0 5 5 9 ,1 6 2 95 — : ----
3 0 ,7 8 1 8 0 1 0 ,1 9 4 : 4 5 — : — _ _ — _ _ ' — — 1 ,6 4 4 : —
9 ,4 9 9 6 0 — : — — : — — — — : — — — — : ----
1 1 ,2 3 6 3 0 1 ,2 0 0 : — - — ; — — — ----; ---- — — 7 ,9 6 0 : 5 0
5 2 ,8 0 0 — — : — — : — — — ----• ---- — — — : —
1 8 ,9 9 6 2 5 — : — — : — — — — : — — — 1 0 ,3 0 3 : 8 5
1 5 ,1 3 9 7 5 — ; — — ; — — — — : — — — — : —
__ __ ----; ---- . — : — 1 0 0 ,0 0 0 — , 9 9 ,9 9 0 :  — — — — : —
3 ,3 3 7 9 5 ----; ---- — : — — — ----; ---- — — — : —
__ __ __ ; ___ — : — 5 0 0 ,0 0 0 — 4 9 9 ,9 6 6 :  6 5 — — ----; ----
2 6 2 ,6 5 1 8 5 1 1 ,3 9 4 : 4 5 — : — 4 ,7 6 0 ,0 0 0 — 4 ,6 4 9 ,2 0 4 :  75 1 1 0 ,7 5 1 9 0 5 1 ,2 0 3 : 5 5
2 ,8 0 9 ,3 8 2 9 5 8 5 ,4 8 8 : 8 5 3 9 9 : 50 2 1 ,5 6 1 ,2 4 4 --- - 1 8 ,2 4 1 ,6 0 5 :  6 0 3 ,3 0 9 ,1 1 4 75 2 1 0 ,1 4 5 : 4 5
2 8 ,3 3 1 9 5
■ _ _ __ • __ __ __ __ • __
7 3 ,2 9 5 — 1 ,5 6 0 : — ----; ---- — — — : — — — — : —
2 7 ,2 9 0 ' 0 5 5 ,2 0 7 : 80 — : — — — ----; ---- — — ----; ----
1 2 5 ,3 7 5 — ----; ---- — : — — — ----; ---- — — — : —
5 6 ,7 1 8 10 — ; — — : — — — — : — — — — : —
2 1 ,0 9 5 __ 1 ,2 4 3 : — — : — — — — : — — — 1 ,4 5 0 : —
8 9 ,6 7 3 8 5 4 ,0 8 2 :  9 0 ----; ---- 5 3 ,0 0 0 — /5 3 ,0 0 0 :  — — — ----; ----
2 5 ,9 0 0 — — : — — : — — — — : — — ----; ----
1 1 ,5 0 0 — — : — — : — — — — : — — — ----• ----
2 9 ,7 4 8 8 5 4 ,1 2 2 :  9 0 — : — — •--- — : — — — 1 ,9 2 5 : 1 0
1 2 ,1 7 8 2 5 — : ---- — : — — J— * — : — — — — : ----
5 ,0 0 0 — 1 ,1 3 5 : 50 — : — . — — — : — — — — : ----
9 .0 0 0 __ 1 ,5 8 8 : 0 5 — : — — — — : — — — — : —
5 1 5 ,1 0 6 :  0 5 1 8 ,9 4 0 :1 5 — ; — 5 3 ,0 0 0 — 5 3 ,0 0 0 : — 3 ,3 7 5 :1 0
2 ,5 0 0 4 ,9 1 9 :  3 0
__ • __ __
/
- > -
1 5 5 ,1 8 7 80 8 ,1 9 6 : 2 5 — : — — — — : — — — ----; ----
1 7 ,1 5 0 — — : ---- — : — — — — : — — — — : —
5 ,7 6 1 9 0 ----: ---- — : — — — — : — — — 500: —
8 ,3 7 6 2 5 __ ; __ — : — — — ----; _ — — — : —
1 8 8 ,9 7 5 9 5 1 3 ,1 1 5 : 55 — ; — — — — : — — — 500: —
3 ,4 6 5 ,2 9 0 55 1 3 6 ,2 6 7 :  85 2 4 0 ,4 6 1 : 1 0 2 2 ,2 7 5 ,2 4 4 :  — 1 9 ,1 3 7 ,3 6 2 :  75 3 ,3 6 7 ,4 1 9 20 2 2 6 ,5 2 7 :  75
1 2 ,9 1 7 : 2 5 2 ,9 1 9 :  3 5 507 : —
1 0 ,8 4 5 :  5 5 — : ---- ----; ---- 1 7 ,8 0 0 — 1 7 ,8 0 0 :  —
— .---- 1 7 ,4 9 7 : 9 5
4 ,4 1 3 :  8 0 ----; ---- — : — — — — : ---- — — 281: —
826: 6 0 — : ---- — : — — — — : — — — — : —
__ __ — ; — 3 7 2 ,2 2 9 :  4 5 6 0 ,0 0 0 — 3 7 6 ,7 5 1 :  9 0 ■ 5 5 ,4 7 7 0 0 ----; ----
8 ,1 6 5 : 4 0 — • _ _ ----: ---- *--- — — : ---- — — 908: 7 5
3 7 ,1 6 8 :  6 0 2 ,9 1 9 : 35 3 7 2 ,2 2 9 :  4 5 7 7 ,8 0 0 — 3 9 4 ,5 5 1 :  90 5 5 ,4 7 7 55 1 9 ,1 9 4 :  70
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Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
f ,
korjaus-,
varoja
vuodesta
1033
korjausm&ärä-
rahoja
vuodesta
1034—1935 v. 1034
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan lääninmaanmittauskonttori .............................. 6,729 30 1,200: —
Evon metsäkoulu ......................................................................... — — 50,194 — . 31,700: —
Länsi-Suomen piirikunta-päällikön asunto Tampereella .......... — — 14,600 — —: —
Yhteensä — — 71,523 30 32,906: —
Viipurin lääni.
Viipurin lääninmaanmittauskonttori.......................................... 1,893 70 32,847: 60 12,393: 70
Metsähallinnon Itä-Suomen piirikunta-konttori Viipurissa . . . . 1,372 — 17,793:35 8,272: —
Maanviljelvsinsin. piirikonttori Viipurissa-................................ — — 9,701:10 2,700: —
Yhteensä 3,265 70 66,342: 65 23,365: 70 1
Mikkelin lääni.
Mikkelin lääninmaanmittauskonttori ........................................ _ _ 4,662 50 1,119: —
Nikkarilan metsäkoulu ............................................................... — — 30,437 50 5,037: 40
Yhteensä — — 35,166 — 6,156: 40
Kuopion lääni.
Kuopion lääninmaanmittauskonttori ........................................ _ _ 35,660 _ 1,395: 15
Yhteensä — — 35,660 — 1,395: 15
Vaasan lääni.
Vaasan lääninmaanmittauskonttori .......................................... 16.008 ‘ 2,008: —
Tuomarniemen metsäkoulu ........................................................ 8,306 10 68,292 — 58,098:10
Yhteensä 8,366 16 84,306 — 66,106: 16
Oulun lääni.
Oulun lääninmaanmittauskonttori ............................................ _ _ 24,648: 80 11,464: 50
. » vanha viljamakasiini ........................................ ...............
Rovaniemen metsäkoulu .............................................................
— — 5,800: — 
41,586: 25
800: — 
3,505: 40
Yhteensä — — 72,635:65 15,769: 96
Kaikkiaan Maatalousministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
rakennuksissa 27,608: 75 440,553: 45 186,338: 46
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toiminta-alaan
« kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni.
Helsingin postitalo ........................... ............................................ 1,284: 50 111,767 30 71,625: 95
Valtiontalot Helsingissä: i
Mariankatu N:o 2 3 ............................................................... 2,439 80 31,220: 30 15,439: 50
Fabianinkatu N:o 25 ............................................................ — — 123,311: 65 51,970:15
Aleksanterinkatu N:o 4— 1 0 ............. •................ : ............... 3,829 65 303,491 — 204,727:70
E. Esplanadinkatu N:o 4 ...................................... ............. 175 35‘ 108,390 50 34,442: 35
Vuorimiehenkatu N:o 1 ....................................................... — — 69,954 80 7,-994: 55
Uudenmaankatu N:o 3—5 .................................................. • 268 95 187,523 — 108,385: 65
' Uudenmaankatu N:o 38 ...................................................... — — 14,340 85 5,000: —
Rauhankatu N:o 4 ................................................................ 1,363 75 38,747 85 4,643: 80
Kirkkokatu N:o 3 ................................................................ 1,136 60 43,242 50 21,735: 25
Pohjois-Esplanadinkatu N:o 3 ............................................ 524,331 40 195 — 511,248: 05
Maurinkatu N:o 8—12 ........................................................ — — 17,156: 70 7,300: —
Fredrikinkatu N:o 2 1 .......................................... ................ 1,467 75 45,646: 95 21,495: 25
P. Makasiininkatu N:o 5 .................................................... — —1 31,678 — 2,000: —
P. Makasiininkatu N:o 9 ................. ............... -................. — — 131,311 90 98,791: 90
Ratakatu N:o 12 ............: ................................................... • — — 2,472 15 —: —
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¡auskustannuksia
Pienem piä
edeltä
arvaam attom ia  
tö itä  varten  
1934— 1935 _
Siirrettyjä  
varoja  
uutis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista  
vu od esta  
1933
U utis- ja  lisärakennus 
vuosina 1934— 1935
Siirretty varoja  
vu oteen  1936
v. 1935 M yönnettyjäm äärärahoja
K ä y te tty
m äärä
U u tis- ja  
lisärakennus- 
- m äärärahoista
K.orjausmäärä- 
rahoista *
5 ,5 0 0 :  30 4 7 2 0 29
1 8 ,4 9 4 :  — 9 ,0 0 0 — 1 4 ,0 1 5 2 0 7 4 ,0 0 0 — 8 8 ,0 1 5 2 0 — — * — —
1 4 ,6 0 0 :  — — — — — — — — — — — — —
3 8 ,5 9 4 :  30 9 ,0 4 7 20 1 4 ,0 1 5 20 7 4 ,0 0 0 — 8 8 ,0 1 5 20 — — 29 —
1 9 ,9 9 7 :  70 2 ,3 4 9 9 0
1 0 ,2 0 0 :  — — — — — — — __ __ — __ 6 93 3 5
7 ,0 0 1 :1 0 — — — — — — __ __ __ __ __ __
3 7 ,1 9 8 : 80 — — — — — — — — — — 3 ,0 4 3 2 5
3 ,4 9 5 :  30 2 ,1 6 6 4 0 '  4 7 : 7 0
2 1 ,4 4 5 : 1 5 — — ” ---- — — — __ __ — — 3 ,9 5 3 8 5
2 4 ,9 4 0 : 4 5 2 ,1 6 6 4 0 — — — — — — — — 4 ,0 0 1 5 5
3 4 ,2 6 4 :  30 1 ,0 2 7 ,0 0 0 :  — 8 3 3 ,1 3 3 :  85 1 9 3 ,8 6 6 : 1 5
3 4 ,2 6 4 :  30 — — — 1 ,0 2 7 ,0 0 0 :  — 8 3 3 ,1 3 3 : 8 5 1 9 3 ,8 6 6 1 5 — —
1 4 .0 0 0 : — 7 ,0 0 0 ,__
1 8 ,5 0 0 :  — 5 ,3 2 9 : 0 5 - ---- — 2 0 ,6 0 0 ----, 2 0 ,6 0 0 — — ---1 — ____
3 2 ,5 0 0 : — 1 2 ,3 2 9 0 5 2 0 ,6 0 0 — 2 0 ,6 0 0 — — — — —
9 ,0 4 8 :  80 _ 2 ,4 0 0
5 ,0 0 0 :  — — — — — — — — — — — __ __
3 6 ,5 7 0 :  85 — — — — — — — — — — 1 ,5 1 0 —
5(),619: 65 — — — — — — — — — — 3 ,9 1 0 —
2 5 5 ,2 8 6 :1 0 2 6 ,4 6 2 — 3 8 6 ,2 4 4 :  6 5
O
1 ,1 9 9 ,4 0 0 — 1 ,3 3 6 ,3 0 0 :  9 5 2 4 9 ,3 4 3 :  70 3 0 ,1 7 8 : 50  *
3 1 ,0 3 1 : 70
f
10 ,3 9 4 : 1 5
1 4 ,7 3 3 :  6 5 2 ,2 9 7 __ — — 2 9 0 ,0 0 0 __ 2 9 0 ,0 0 0 __ __ __ 3 ,4 7 8 : 1 5
4 1 ,4 3 0 :  55 7 ,3 4 8 : 2 5 — — — — — — — — 2 9 ,9 1 0 : 6 0
8 7 ,5 6 8 : 40 2 0 .1 9 9 95 — — — — — — — — 1 4 ,7 6 9 : 7 0
6 1 ,2 5 6 :  20 i  5 5 4 : 4 0 — — — — — — — — 1 2 ,8 6 3 :4 5
6 1 ,2 9 2 :  90 . 9 .2 4 2 7 5 — — — — — — — ___ —
7 6 ,8 4 9 :3 0 2 3 .6 9 4 :  2 5 — — — — — ---1 — — 2 ,3 1 7 : 2 0
5,'999: 4 5 5 ,1 5 6 :  80 — — — — — — — 3 ,3 4 0 :  8 5
1 6 ,5 1 3 : 90 ' 1 8 .5 9 7 : 5 5 — — — — — — — — 1 8 ,9 4 5 : 3 5
1 6 .2 8 7 :  85 5 9 9 : 90 — — — — — — — — 6 ,3 5 6 —
1 3 ,0 8 3 : 3 5 2 .3 6 6 : 1 5 — — — — — — — — 1 95 —
9 ,8 5 3 :  95 — — — — — — /  ---- — — — --- . —
2 5 ,6 0 6 : 70 2 .161 - 3 5 — — 1 ,3 2 0 ,0 0 0 — 1 ,3 1 9 ,8 4 6 1 5 — — —
2 4 ,9 1 8 :  30 1 .4 2 5 : 3 0 — — — — -----; — — — 4,753 —
31,738:25 — — — — — — ____ — — ____ 779: 45
— : — 5,881 25 — — — — — — — 2,472:15
Rakennustilasto. 3
4869;— 3G
\
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Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
korjaus-
varoja
vuodesta
1033
korjausmäärä- 
r ahoja 
vuodesta 
. 1034—-1035 v. 1934
Mariankatu N:o 4 Oik. min................................................. 5,142 5,142
Ateneum ............................................................................... 1,974 75 130,937 15 40,776 70
Helsingin radioasema........................................................... — 285 — 285 —
Leppävaaran » ........................................................... — — 17,060 60 16.756 60
Santahaminan » ........................................................... 304 — 60,650 95 23,694 30
Hangon » ........................................................... — — 3,500 — — —
i) postitalo ........................................................ — — 1,248 75 1,248 75
Suomenlinnan » ........................................................ — — 300 — — —
Porvoon » ........................................................ — — 12,500 — 8,496 —
Nikkilän » . .................................................... — — 5,130 15 500 —
Kauniaisten » ........................................................ 600 _ 5,800 _ 600 —
Karkkilan » ........................................................ --- — 10,643 85 2,034 —
Lohjan » .................................................... ... — — 6,140 — 600 —
» res. kompp. tontin mitt. kust................................. — — 380 — 380 —
Ent. Kaasutehtaan to n t t i .................................................... _ _ 453: 60 — —
Helsingin Sotilasapteekki.......................................................
Talo Bulevardinkatu 20, Hangossa ..................................
— — 11,200 — — —
145 20 86,459 — 51,308 70
» i> 19, * ................................... — — 4,601 — 2,601 —
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
539,821 70 1,622,882 50 1,321,223 15
Turun postitalo ............................................................................. 276 — 70,556 30 47,086 —
» maanmittauskonttorin entinen talo .............................. — — 13,200 — 11,200 —
Naantalin postitalo .............................................. ,....................... — — 3,800 — 800 —
Loimaan » ..................... ................................................. — — • 7,000 — — —
Paimion » ..................................................................... — — 13,100 — 4,096 35
Yhteensä
\.
Ahvenanmaan maakunta.
276 167,656 30 63,182 35
Marianhaminan posti- ja lennätintalo ...................................... 1,068 '25 6,008 70 1,368 25
Eckerön tulli- ja postitalo ......................................................... — — .10,550 — 600 —
Yhteensä
Hämeen lääni.
1,«68 25 16,558: 70 1,968: 25
Hämeenlinnan posti- ja lennätintalo ........................................ _ _ 15,131 50 5,131 50
Tampereen » » 2,032 — 47,945 — 12,032 —
Kangasalan • » ....................... — — 6,750 — — —
Järvelän » » ........................................ — — 3,000 — — —
Urjalan » » ................... — — 19,000 — 1,000 —
Lahden vleisradioasemä............................................................. — — 3,000 _ 3,000 —
Talo Birger Järlinkatu N:o 24, Hämeenlinnassa ..................... — — 6,341 10 2.137 50
, Yhteensä 2,032 101,167 60 23.391 —
Viipurin lääni.
Viipurin postitalo ........................................................... 1,238 _ 41.460 80 14,065: 45
Valtion talot Viipurissa:
Karjalankatu N:o 4 ..................................................... — — 98,006 55 78,263 15
»> N:o 13 .................................................. 3,094 95 145,116 80 37,668 40
Siikaniemenkatu N : o l  .......................................... _ 80,123 75 16,428 —
Sortavalan postitalo ........................................................... — _ 6,015 — 6 ,0 0 0 —
Värtsilän ..................................................... _ _ _ _ —
Karjaportinkatu N:o 10 ........................................ ............
1 Kouvolan postitalo .....................................................
_ _ 16,418: 80 6,317 80
659 -- . 6,023: 10 667 10
Kotkan » .................................................... _ _ 9,949 50 _ —
Käkisalmen » ....................... ' .................................... — — 13,883 30 4.500 —
Impilahden » ............................................................... — — 10,875: 90 6,875 90
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i auskustannuksia
Pienem piä
ed eltä
Siirrettyjä  
varoja  
uu tis- ja
TJutis- ja  lisärakennus  
vu osin a  1934— 1935
Siirretty varoja  
vu oteen  1936
arvaam attom ia lisärakennus-
v . 3035
tö itä  varten  
1034— 3935
m äärärahoista
vuod esta
1933
M yönnettyjä
m äärärahoja
K ä y te tty
m äärä
U u tis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista
K orjausm äärä-
rahoista
7 0 ,2 4 8 4 0 5 ,5 1 0 7 5
— — — — — — — —
2 1 ,8 8 5 1 0
___ ____ 7 4 7 ___ _ _ _ _ 3 0 4
3 7 ,2 4 0 9 5 1 8 ,9 0 2 1 0 — — ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____
3 ,4 3 6
2 9 9
3 ,9 9 8
4 ,6 2 7
—
1 ,5 0 0
—
—
— 1 — —
— —
— —
—
--- ;
3 5
3 0
— — — — ■ — — . — — — — — —
5 ,7 6 3 7 5 — —
/  z
___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ___ _
8 ,6 0 9 2 5 — — — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____
5 ,5 4 0 — 4 4 6 0 : _ — — — — — — — — — —
4 5 3 6 0 ____ ____ _ ____ 2 0 0 ,0 0 0 Z ! 1 9 9 ,9 4 5 1 5 z z
1 1 ,0 4 1 5 0 — — * _ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ____
2 8 .9 5 3 8 0 — — — — ' ----- — ____ — — ____ 0 ,341 7 0
1 ,6 6 9 — — — — — — — ____ ____ ____ ____ 331 ____
7 0 0 ,0 4 5 3 5 1 2 6 ,2 2 0 ä ö t — — 1 ,8 1 0 ,0 0 0 — - 1 ,8 0 9 ,7 9 1 30 — — 1 3 9 ,4 3 6 8 5
2 1 ,2 9 5 50 3 5 .6 2 1 2 0 2 ,4 5 0
2 ,0 0 0
3 .0 0 0
7 .0 0 0
— — — — — — — — — — — — —
Z Z z z ____
9 .0 0 0 — 2 ,6 0 0 — ____ — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____
4 2 ,2 9 5 50 8 8 ,2 2 1 2 0 • ---- — — — — — — 1—- 2 ,4 5 0 —
5 ,0 0 0 6 0 0 7 0 8 7 0
9 ,4 4 2 8 0 4 0 3 — — — — — ____ — — — ___ ____
.14,442: 8 0 1 ,0 0 8 708 70
1 0 .0 0 0
2 1 .0 3 0 . A_
— — — — — — — — — —
1 6 ,9 1 5
—
6 ,7 5 0 ____ ____ ____ ____ _ ____ ____ ____ ____ , ____ ____ _
3 ,0 0 0 ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ___ _
- 1 6 ,5 3 1 10 — — ' ---- — — — — — — — 1 ,4 6 8 9 0
4 ,2 0 3
6 1 ,5 1 4
6 0
70 — — — — — — — — — — 1 8 ,3 8 3 9 0
1 8 ,2 9 2 2 0 2 ,3 7 8 95 — -----■ — — — — — 1 0 .3 4 1 1 5
1 9 ,7 4 3 4 0 6 0 0 ____ _ _ _ _ _ _ _
101,269 85 13,106 50 — — — — — — — — ■ 9,273 50
60,217 70 8,200 — — '----- — — — — — — 3,478 05
15 — — — — — — — , ____ ____ ____ ____ ____ ____
10.101
6,015
392 35 — — ' — — — — — — — —
9,949 50 1,477 50 ____ — ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____
9,222 95 — — — — — — — — — — 160 35
4,000 — — — — — — —- —- — — — — —
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodesta
1033
Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
korjausmäärä-
rahoja
vuodesta
1034—1035 v. 1934
Terijoen » ............................................................... t 30,020 29,560
Salmin » ............................................................... — — 15,080 _ 1,600 —
Uudenkirkon » ............................................................... — 10,877 50 5,877 50
Imatran » ............................................................... — — 5,365 90 1,99S —
» valtionliotelli........................................................... 3,340 70 38,703 20 6,852 80
Koiviston tullikam ari...........................................................
Yhteensä 8,332 65 527,920 1« 216,669 10
Mikkelin lääni.
Heinolan postitalo ............................................ ' ................. . _ _ 16,027 30 4,498 50
Sulkavan » ....................................................................... — — 4,500 — 4,492 10
Kerimäen »............................................................................... — 5,500 _ — _
Savon tie- ja vesirakennus piirikonttori .................................. — — 2,500 _ — —
Punkaharjun valtionliotelli......................................................... — — 14,000 _ 14,000 —
Finlandia h o te lli............... ........................................................... — — 45,000 _ — —
Yhteensä
Kuopion lääni.
87,527 30 22,990 60
Savon piiri-insinöörikonttori Kuopiossa.................................... _ _ 6,000 _ 5,574 20
Suonenjoen postitalo ............................................................... — — 3,000 — 1,500 —
Suomussalmen » ............................................................... — _ _ — — —
Varkauden » ............................................................... _ _ 5.547 _ _ _
Nilsiän » ............................................................... _ _ _ _ — —
Värtsilän » ............................................................... — — 3,800 _ — —
Ilomantsin » ................... ........................................... — — 4,000 _ — —
Kaavin » ............................................................... — _ 2,500 _ 2,488 —
Kolin matkailumaja..................................................................... — — 35,300 — — —
Yhteensä — — 60,147 — 9,562 20
Vaasan lääni.
Seinäjoen postitalo ....................................................................... _ _ 3,100 _ 1,500 _
Kokkolan » ....................................................................... 3,550 _ 8,700 _ 5,550 —
Kristiinankaupungin postitalo .................................................... — — 17,000 — 13,000 —
Vaasan ‘radio-asema ..................................................................... — _ 32,284 50 2,500 —
Kilpisenkatu N:o 8, Jyväskylässä. ............................................ — --^ — — — —
Pietarsaaren entinen kuuromvkkäinkoulu........................ — _ 7,500 — 3,000 —
' Yhteensä 3,550 — 68,584 50 25,550 —
Oulun lääni.
Rovaniemen postitalo ............................................................... _ _ 185,100 _ 6,982 55
Suomussalmen » ............................................................... _ — 2.200 — — —
Kajaanin » - ............................................................... — — 1,500 — — —
Ivalon » .............................................................. — — 14,100 — 1,100 —
» majatalo ............................................................... — — 43.500 — 29,793 55
Pallasjärven » ...................................; .......................... ' t ___ _ 18,000 — 18,000 —
Hövhenjärvcn » ............................................................... — — — — — —
Virtaniemen » ............................................................... _ _ _ _ — —
Kolttakönkään » ............................................................... _ _ ■ 16,500 _ — —
Liinahamarin » ............................................................... _ _ 8.500 _ _ _
» tu l l i ....................................................................... _ _ _ _ — —
Petsamon Yläluostarin majatalon korj...................................... _ _ 17,344 _ 1,344 —
Toniionjokilaakson tullivartijan as............................................. — — — — — —
Nautsin majatalo ......................................................... _ '_ _ _ — —
Pitkäjärven » .......................................................... — — — — — —
Salmijärven » ......................................................... — — — — _ —
Kuvernöörinkosken » .......................................................... _ _ _ _ _
Haukilammen » — — — - 1 — —
\
\
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jauskustannuksia
Pienem piä
Siirrettyjä
varoja
U utis- ja  lisärakennus 
vu osin a  1934— 1935
Siirretty varoja  
vu o teen  1936
v. 3 935
edeltä
arvaam attom ia  
tö itä  varten  
1934— 3 935
uutis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista, 
vu od esta  . 
1933
M yönnettyjä
määrärahoja
K ä y te tty
m äärä
U u tis- ja  
lisärakennus- 
m äärärahoista
K orvausmäärä­
rahoista
4 6 0 1 ,2 5 9 2 0
1
1 3 ,4 8 0 — 4 ,3 6 1 6 0 — — — — — — — — —
4 ,9 8 0 — — — — — — — — — — — — —
3 ,3 7 2 90 4 ,7 5 0 — — — — — — — — — — —
3 3 ,6 6 1 6 0 6 ,4 0 0 — — — — — — — — — 1 ,5 3 0 —
M - __ __ __ — — 5 5 3 .0 0 0 — 5 2 2 ,2 6 8 9 0 3 0 ,7 3 1 10 — —
2 9 4 ,7 8 1 10 4 2 ,9 2 6 10 — — 5 5 3 ,0 0 0 — 5 2 2 ,2 6 8 9« 3 0 ,7 3 1 1« 2 4 ,7 8 3 0 5
5 ,8 2 7 0 5 2 ,1 2 2 6 5 _ __ __ __ __ __ __ 5 ,7 0 0 __ _
— — 1 4 8 .«— — — — — — — — — — —
5 .4 9 8 10 6 9 6 : 2 5 — — — — , ---- — — — — —
2 ,4 9 9 2 0 — — — — — — — — — — — —
— — 1 0 0 80 — — — — — — — — — —
4 4 ,9 2 5 — 6 ,4 9 8 :  55 __ — — — — — — - - — —
5 8 ,7 4 9 35 9 ,5 6 6 : 2 5 — — i--- — 5 ,7 0 0
4 2 5 1 ,0 0 0 _ V _ _ _
1 ,5 0 0 — — — — — — — — — — — — —
. ---- — 2 2 0 5 5 — — — — — — — — — —
5 ,5 4 6 2 0 1 ,8 7 8 :4 0 — — — — — — — — — —
— — 1 .9 9 9 90 — — — — — — — — — —
3 .7 9 5 4 5 1 ,1 8 0 : 3 0 — — — — — — — — — —
4 ,0 0 0 — 1 ,0 0 0 — — — ■ „ _ _ — — .— — — —
__ __ __ . __ __ __ — — — — — — — —
3 4 ,2 7 7 5 5 9 ,2 6 7 1 5 __ __ 2 6 0 ,0 0 0 — 2 5 4 ,3 5 7 — — — 1 ,0 2 2 4 5
4 9 ,5 4 4 20 1 6 ,5 4 6 : 30 _ _ — 2 6 0 ,0 0 0 — 2 5 4 ,3 5 7 1 ,0 2 2 4 5
1 ,6 0 0
6 .7 0 0 — — — — — — — — — — — — —
4 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
2 9 ,7 8 4 5 0 — — — — — — — — — — —
__ — 5 ,1 9 5 60 __ — 1 2 0 .0 0 0 — 1 1 9 ,3 6 0 — — — — —
4 ,5 0 0 — — •— — — — — — — — — — —
4 6 ,5 8 4 50 5 ,1 9 5 60 — — 1 2 0 ,0 0 0 1 1 9 ,3 6 «
1 7 8 ,1 0 0 3 .4 0 0 _ _ _ _ _ __
2 ,1 9 9 6 0 \  __ — — — — — — — — — — —
1 ,5 0 0 — 3,191 3 5 — •— — — — — — — — —
1 3 ,0 0 0 __ 1 2 ,7 9 9 0 5 — — — — — — — — — —
1 3 ,6 8 6 1 0 4 ,2 5 0 — . — — 1 4 8 ,0 0 0 — 1 4 6 ,4 9 2 90 — — — —
_ _ 7 7 4 .__ __ __l 3 2 ,5 2 6 5 0 3 2 .5 2 5 8 5 — — — —_ _ 4 ,5 7 8 _ __ __ 1 6 9 ,0 0 0 — 1 4 8 ,1 7 6 80 1 3 .3 6 4 20 — —
1 1 ,3 6 9 9 5 1 3 ,8 3 6 10 — — 3 0 ,0 0 0 — 2 7 ,1 2 6 9 0 2 ,8 7 3 10 4 ,1 3 0 0 5
8 ,5 0 0 __ — — — — — — — — — — — —
__ 981 50 __ __ 1 3 5 ,0 0 0 — 1 3 4 ,8 7 0 — — — — —
1 6 ,0 0 0 _ __ __ __ __ 5 5 ,0 0 0 — 5 5 ,0 0 0 — — — — —_ __ __ __ __ 1 ,0 0 0 .0 0 0 — 8 8 4 ,0 7 9 70 1 1 5 ,9 2 0 3 0 — —_ _ _ _ __ __ ■ 1 2 ,4 9 3 50 1 2 ,4 9 3 5 0 — — — —
__ _ __ __ __ __ 4 9 ,7 5 0 — 4 9 ,7 5 0 — — — — —_ _ __ __ __ __ 1 8 ,3 0 0 — • 1 8 ,3 0 0 — — — — —
__ _ __ __ \ t  — __ 2 ,8 1 7 5 0 2 ,8 1 7 50 — — — —
— — — — ■ • — — 8 ,3 2 5 — 8 .3 1 5 — — — __ —
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\
Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodesta
1933
Myönnettyjä, 
korjausmäärä- 
rahoja 
vuodesta 
] 934—1935
Suoritettuja kor-
v, 1934
Pallasjärven vanha majatalo.........................................................
Mustolan » ......................................................... — --1 — — — —
Laanilan » ......................................................... — — — — — —
Palj äkäisen » .......................................................... — — — — — —
Könkääni arve n * .......................................................... — — — — — —
Tankapirtin » ..........: ............................................. — — — — o _ —
Lohijoen » .......................................................... — — — — — —
Peurasu vannon * .......................................................... — ---• — — — —
Vuotson . » .............................................................. — — — — — —
Ukon järven » .......................................................... — — — — — —
Yhteensä — — 305,744 — - 57,220 10
Kaikkiaan Kulknlaitosten ja- yleisten töiden ministeriön toi-
minta-alaan kuuluvissa rakennuksissa 554,580: 60 2,898,188: — 1,741,666 65
Kauppa- ja teollisuusministeriön toiminta-alaan kuuluvat
-
rakennukset.
Uudenmaan lääni.
Teknillinen korkeakoulu ............................................................. 9,078: 35 303.705 75 128,809: 85
Helsingin teollisuuskoulu ..................... ...................................... 2,553: 50 25.000: — 18,042 . 1 0
Kortteli Kottarainen . . . : ............... ........................................... 2,944:15 32,051 40 14,943 70
Talo N:o 29 Bulevardinkadun varrella Helsingissä ............... — — 23,635: 15 8,699: 75
Merenkulkuhallituksen varasto ................................................. — — 19,400 — 15,967 10
Yhteensä 14,576 — 403,792: 30 186,462: 50
Turun ja Porin lääni.
Turun teollisuuskoulu ................................................................. _ _ 18,826: 15 4,297: 05
Yhteensä — — 18,826 15 4,297 05
Hämeen lääni.
Tampereen teknillinen opisto ...................................... ............. _ — 28,032 7 6 8,032 7 6
Yhteensä — — 28,032: 75 8,032: 75
Viipurin lääni.
Viipurin teollisuuskoulu .. -........................................................... — — — — —: —
Yhteensä — — — — —: —
Kuopion lääni.
Kuopion teollisuuskoulu ...............................: ............................ 190: — 19,433: 30 6,273:15
Yhteensä 190: — 19,433: 30 6,273: 15
Vaasan lääni.
Vaasan teollisuuskoulu............................................................. . _ _ 7,700; _ 2,699: 70
• Yhteensä __ 7,700: — 2,699: 70
Kaikkiaan kauppa- ja teollisuusministeriön toiminta-alaan *
v kuuluvissa rakennuksissa 14,766: — 477,784: 50 207,765: 15
Sosialiministeriön toiminta-alaan kuuluvat rakennukset.
Uudenmaan lääni.
Vuorelan kasvatuslaitos .....................................•....................... « 980 — 17,000: — 14,437: 35
Yhteensä 980: — 17,000: — 14,437: 35
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¡auskustannuksia
Pienem piä
ed eltä
arvaam attani i a 
tö itä  varten*  
1934— 1935
Siirrettyjä  
varoja  
. uutis- j a 
lisärakennus- 
m äärärahoista  
vuod esta  
1933
U utis- ja  lisärakennus 
vuosina 1934;— 1935
Siirretty varoja  
vuoteen  1936
v . 1935
M yönnettyjä
määrärahoja
• K ä y te tty  
•määrä
U utis- ja 
lisärakennus- 
m äärärahoista
K orjausmäärä-
rahoista
3 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 :  —
— — — — — — 2 9 ,3 9 0 — 2 9 ,3 9 0 :  — — — — —
— — — — — — 5 9 ,5 0 0 — 5 9 ,5 0 0 :  — — — — —
__ — __ — — — 2 6 ,1 0 0 — 2 6 ,1 0 0 :  — — — — —
— — — — — — 3 1 ,4 9 0 — 3 1 ,4 9 0 :  — — — — —
__ __ __ __ — — 2 8 .5 0 0 — 2 8 ,4 7 4 :  2 0 — — — —
— — — — — — 1 4 ,0 0 0 — 1 3 ,6 8 3 :  5 0 — — — —
— — — ---- - — — 1 6 ,0 0 0 — 1 5 ,9 0 0 :  5 0 — — — —
— — — — — — 4 5 ,0 0 0 — 4 3 ,1 4 2 : 1 0 — — — —
. __ — — — — — 1 9 ,6 0 0 — 1 9 ,6 0 0 :  — — — — —
2 4 4 ,3 5 5 65 4 3 ,8 1 0 — — — 1 ,9 6 0 ,7 9 2 50 1 ,8 1 7 ,2 2 8 : 4 5 1 3 2 ,1 5 7 6 0 4 ,1 3 0 0 5
1 ,5 1 2 ,3 1 3 :1 5 2 8 3 ,4 9 7 :  80 — - - 4 ,7 0 3 ,7 9 2 :  50 4 ,5 2 3 ,0 0 5 :  65 . 1 6 2 ,8 8 8 :7 0 1 9 6 ,6 1 5 : —
1 6 0 ,1 8 4 :  — 1 2 ,2 3 0 : 70 2 3 ,7 9 0 2 5
9 ,0 8 3 : 60 6 ,1 9 8 :  2 5 — — — — — : — — — — —
2 0 ,0 0 6 : 40 — — — — — ----; ---- — — 45 —
. 1 4 ,2 0 9 :6 0 4 ,9 9 8 :  80 — — — — — : — - ---- — 702 8 0
2 ,9 9 9 : 95 — — — — — — — : — — — — —
2 0 6 ,4 8 3 do 2 3 ,4 2 7 75 — — — — — : — — — 2 4 ,5 3 8 0 5
1 3 ,2 8 0 : 30 1 ,1 5 0
1 3 ,2 8 0 : 30 — — — — — — — • — — — 1 ,1 5 0 —
2 0 ,0 0 0 1 ,6 2 0 7 3 7 ,3 1 4 : 6 0 7 3 7 ,3 1 4 :  3 5
2 0 ,0 0 0 — 1 ,6 2 0 — — — 7 3 7 ,3 1 4 : 60 7 3 7 ,3 1 4 :  35 — — — —
6 ,3 2 0 ,0 0 0 6 ,0 8 6 ,4 6 8 :  9 0 2 3 5 ,5 3 1 :1 0
— — — — — — 6 ,3 2 0 ,0 0 0 — 6 ,0 8 6 ,4 6 8 :  90 2 3 5 ,5 3 1 :1 0 — —
9 ,9 9 9 :1 0 3 ,3 5 0
9 ,9 9 9 :1 0 — — — — — — — : — — — 3,350: —
5 ,0 0 0
5 ,0 0 0 . — — — — — — — — : — ----• — — : —
2 5 4 ,7 6 2 :9 5 2 5 ,0 4 7 : 75 — — 7 ,0 5 7 ,3 1 4 :  6 0 6 ,8 2 3 ,7 8 3 :  2 5 2 3 3 ,5 3 1 : 1 0 2 9 ,0 3 8 : 0 5
3 ,5 4 2 :  6 5 6 ,4 0 6 :  9 5
•
3 ,5 4 2 : 65 6 ,4 0 6 : 9 5 —- — — : - — : — — —
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Siirrettyjä Myönnettyjä
Suoritettuja kor-
-
korjaus-
varoja
vuodesta
1933
korjausmäarä- 
- . rahoja 
vuodesta 
1934—1935 v. 1934
Turun ja Porin lääni.
Kävrän tu rv ak o ti......................................................................... 5,496: 30 20,000 25,232 55
Yhteensä 5,496: 30 20,000 — 25,232 OO
' Hämeen lääni.
Perttulan kasvatuslaitos ............................................................. 3,330: 65 45.000 48,322:45
Kotiniemen * ............................................................. 12,291: 85 55,000 — 63,637:40
Yhteensä 15,622: 50 100,000 — 111,959: 85
Viipurin lääni.
Sippolan kasvatuslaitos...............................................................
Kylliälän » ...............................................................
2,000 28,000
«
14,888: 55
— — 17,000 — 17,000 —
Hovin i) ............................................................... — — 19,000 — 19,000 —
Yhteensä 2,000 — 64,000 — 50,888 55
Mikkelin lääni.
Koivikon turvakoti ..................... .r............................ ................ 10 ,000: — 9,995: 65
• Yhteensä — — 10,000 — 9,995: 65
Vaasan lääni.
Östensön tu rvakoti....................................................................... — — 12,000 — 12 ,000: —
Järvilinnan vastaanottolaitos..................................................... 1,800 — 6,000 — 7,797 75
Pernasaaren kantatila ................................................................. — — 5,000 — 5.000 —
Kuhankosken tvttökoti ............................................................... — — 12,000 — 12,000 —
Yhteensä 1,800 — 35,000 — 36,797 75
Kaikkiaan Sosialiministeriön toiminta-alaan kuuluvissa
rakennuksissa 25,898: 80 246,000: — 249,311: 70
Katukorjaukset.
Uudenmaan lääni ..................... ............................................... 347,823 4,770
Turun ja Porin » ..................................................................... — — 176,914 45 102,600 —
Hämeen » ..................................................................... — — 45,139 60 ■ 37,153 10
Viipurin » ..................................................................... — — 6,824 — 4,120 —
Mikkelin » ..................................................................... — — 32,000 — — —
Kuopion » ..................................................................... — — 45,500 — — —
Vaasan » ..................................................................... — — 48,875 — — —
Oulun » ........................................................... . 13,65b — 24,720 — 13,656 —
Yhteensä 13,656 — 727,796: 05 162,299 10
»
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jauskustannuksia
v. 1935
Pienempiä
edeltä
arvaamattomia 
töitä varten 
1934—1935
Siirrettyjä 
varoja 
. uutis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1933
Uutis- ja  lisärakennus 
vuosina 1934—1935
Myönnettyjä K äytetty
määrärahoj a määrä'
— . 6,252:45
3,476:70 *5,688: —
3,476: 70 11,940: 45
Siirretty varoja 
vuoteen 1936
Uutis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä-
rahoista
15,111: 45 
15,111: 45
S
9,570: 20 
9,570: 20
1,345 50
1,345 50
22,130: 80 29,263:10
71,321: 70 
74,314: 45 
7,350: — 
2,704: — 
31,996: 40 
24,000: — 
48,175:10 
19,960: 80 
279,822: 45
11,400:
41,880:
110,000:
21,500:
184,780:
11,352
41,880
107,464
21,500
182,197
55
45
271,693
21,500
697
4,696
298,587
90
90
80
Bakennustilasto. 
4 8 6 9 ,— 36
4
